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Dengan ini, saya menyatakan bahwa salam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesaq'anaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oieh orang lain, kecuali yang secara tertuiis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/ dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pemyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.










Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan 
beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah 
olehmu kepada orang-orang yang beriman, jika kamu tiada mengetahui. 
(Al-Qur’an Surah Al-Anbiyya’7) 
 
Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu : “Celakalah yang besarlah 
bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan 
beramal shaleh, dan tidak diperoleh pahala itu kmaka Allah akan memberikan 
kecukupan dalam hatinya, Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai berai, 
duniapun akan dia peroleh dan tunduk paecuali oleh orang-orang yang sabar”. 
(Al-Qur’an Surah Al-Qashash 80) 
 
“Barangsiapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, danya. Barangsiapa 
yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia 
tidak pernah merasa cukup, akan mencerai beraikan keinginannya, duniapun tidak 
dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya.” 
(HR.Tirmidzi) 
 
“Semua Kesuksesan itu tak berarti jika tak pernah terjatuh, dan setiap kesuksesan 
kuncinya ada pada tawakal, ikhtiar, dan restu orang tua” 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan percaya diri anak melalui 
kegiatan menari di TK Gabus 1, Ngrampal, Sragen tahun ajaran 2012/ 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian tindakan ini 
adalah siswa kelompok B TK Gabus 1 yang berjumlah 25 siswa yaitu 12 
perempuan, dan 13 siswa laki-laki. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara guru, 
peneliti, dan kepala sekolah. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui observasi 
yaitu dengan lembar observasi penerapan kegiatan menari, wawancara yang 
digunakan adalah antara peneliti dan anak, dan dokumentasi dalam penelitian ini 
yaitu daftar  foto anak saat berlangsungnya kegiatan menari. Teknik analisis data 
dari penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat percaya 
diri anak kelompok B TK Gabus 1, Ngrampal, Sragen tahun ajaran 2012/ 2013 
sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 20%. Setelah dilakukan tindakan yang 
telah disepakati dengan menggunakan kegiatan menari sebagai upaya 
peningkatannya, percaya diri anak diperoleh hasil yaitu siklus 1 menjadi 36%, 
siklus II meningkat menjadi 60%, dan siklus yang ke III percaya diri anak menjadi 
80%. Adanya peningkatan dari setiap siklus menunjukkan bahwa penelitian ini 
sudah memenuhi indikator pencapaian. Berdasarkan data penelitian tindakan kelas 
tersebut maka hipotesis tindakan yang menyatakan “Diduga dengan menggunakan 
kegiatan menari dapat meningkatkan percaya diri anak kelompok B TK Gabus 1 
tahun ajaran 2012/ 2013” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
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